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В настоящее время происходит выбор варианта 
развития экономики России: развитие за счет экс-
плуатации природных ресурсов или за счет модер-
низации основных отраслей производства. До по-
следнего времени экономический рост страны опи-
рался не на внутренние источники, а на сложив-
шуюся внешнеторговую конъюнктуру. В экспорте 
преобладали сырая нефть, природный газ и метал-
лопродукция низших переделов, что свидетельство-
вало о тенденциях ухудшения качественных показа-
телей роста отечественной экономики. Такой рост 
не может быть признан ни устойчивым, ни перспек-
тивным для России. Это «рост без развития», при 
котором страна остается с примитивной сырьевой 
экономикой и низкотехнологической индустрией, 
неэффективным для современных динамичных ус-
ловий аппаратом управления. Это может в дальней-
шем привести к технологической несовместимости 
российской экономики с индустриально-развитыми 
странами. Для развитых стран характерна стадия 
развития, на которой решающую роль в производст-
ве товаров и услуг играют интеллектуальные ресур-
сы. Отличительной чертой новой экономики являет-
ся то, что знания становятся непосредственной про-
изводительной силой. Основанная на знаниях эко-
номика отличается от предшествующих обществен-
ных формаций следующими признаками: 
1. Объективированное в продуктах и услугах 
знание формирует большую часть создаваемой 
стоимости. Этот процесс развивается через рост 
наукоемкости производимой продукции и разви-
тие рынка интеллектуальных товаров и услуг.  
2. В экономике знаний деятельность, связан-
ная с производством, хранением, передачей и ис-
пользованием знаний, приобретает все более су-
щественное значение. В современной экономике 
образование рассматривается как форма инвести-
ций в человеческий капитал, от которого зависит 
его качество и успех производства. 
3. Превращение работников, занятых произ-
водством, передачей и использованием знаний, в 
доминирующую группу в общем числе занятых. 
4. Значительное возрастание роли менедж-
мента в области интеллектуальных ресурсов. 
Успешное стратегическое управление интел-
лектуальными ресурсами предприятия означает, на 
наш взгляд, целенаправленное формирование ин-
теллектуального капитала предприятия. Интеллек-
туальный капитал в простейшем смысле слова 
включает в себя весь багаж знаний предприятия. 
К интеллектуальному капиталу предприятия от-
носятся знания и навыки сотрудников, процессы, 
идеи, разработки, проекты, изобретения, используе-
мые технологии, а также взаимоотношения как с 
поставщиками, так и с потребителями. Он включает 
в себя программное обеспечение, методы ведения 
бизнеса, руководства, отчеты, публикации и базы 
данных. К нему относятся не только сами знания и 
информация, но и нематериальная инфраструктура, 
обеспечивающая их использование, передачу и хра-
нение. Безусловно, интеллектуальный капитал вклю-
чает патенты, торговые марки, копирайты, имена 
доменов в Интернет.  
Исследования в области интеллектуального 
капитала ведутся в настоящее время как зарубеж-
ными, так и отечественными учеными. Среди за-
рубежных ученых можно назвать имена А. Бру-
кинг [2], К. Свейби [18], Л. Эдвинссона [17],  
И. Роос [5] и др. К отечественным ученым, изу-
чавшим вопросы определения, категоризации и 
оценки интеллектуального капитала относятся  
М. Бендиков и Е. Джамай [1], В. Иноземцев [6],  
С. Климов [7], А. Козырев [9], В. Козлова [8], Б. Ле-
онтьев [10], А. Орлов [12], Т. Судова [16] и др. [13]. 
Рассмотрим варианты структуры интеллекту-
ального капитала ряда исследователей (рис. 1–7). 
В большинстве вариантов исследователи вы-
деляют в структуре интеллектуального капитала 
человеческий капитал, в виде знаний, навыков, 
практических способностей, носителем которого 
является персонал, и структурный капитал.  
Сопоставление изложенных выше точек зре-
ния на интеллектуальный капитал предприятия 
вызывает необходимость уточнений. 
С нашей точки зрения, не вполне ясным явля-
ется соотношение таких понятий, как «интеллек-
туальный капитал», «интеллектуальные ресурсы», 
«интеллектуальная собственность» и «нематери-
альные активы». Во многих источниках эти поня-
тия рассматриваются как тождественные, хотя 
очевидно, что между ними существуют различия.  
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Под ресурсами в широком смысле слова по-
нимается все, что может приносить пользу и ис-
пользоваться для производства и потребления.  
Под капиталом в широком смысле слова по-
нимают все, что способно приносить доход, или 
ресурсы, созданные людьми для производства. 
Под активами понимают совокупность ресур-
сов (имущества, денежных средств), принадлежа-
щих определенному предприятию, претензии 
предприятия по обязательствам к другим лицам; 
причем в узком значении этого слова оно означает 
собственность, имеющую денежную оценку.  
 
 
Рис. 1. Структура интеллектуального капитала (Л. Эдвинссон и М. Мэлоун) 
 
Рис. 2. Структура нематериальных активов (К.-Э. Свейби) 
Человеческий капитал –  
совокупность знаний, практических навыков 
и творческих способностей служащих 
компании, приложенная к выполнению 
текущих задач. Другие его составляющие – 
моральные ценности компании, культура 
труда и общий подход к делу 
Структурный капитал –  
все, что остается в компании, когда служащие 
уходят домой 
 
Организационный капитал – 
систематизированная и формализованная 
компетентность компании плюс системы, 
усиливающие ее творческую деятельность, а 
также организационные возможности, 
направленные на создание продукта и 
стоимости 
Капитал клиента –  
складывается из базы потребителей, характера 
связей между ними и их потенциала 
 
Инновационный капитал –  
защищенные коммерческие права, 
интеллектуальная собственность и другие 
нематериальные активы и ценности, которые 
обеспечивают способность компании к 
обновлению 
Капитал процессов –  
системы производства, сбыта, 
послепродажного сервиса и др., в процессе 










Внутренняя структура  
цели, задачи, модели, технологии, 
компьютерные и административные системы. 
К внутренней структуре относятся также 
неформальные организации, внутренние сети, 
«культура» организации. Внутренняя 
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Рис. 4. Структура интеллектуального капитала (И. Роос) 
 
 
Рис. 5. Структура интеллектуального капитала (М. Новиков) 
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1 – приверженность потребителей; 
2 – технология, организационная обучающая культура: 
3 – бренд, торговая марка; 
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Под нематериальными активами понимается 
собственность, имеющая денежную оценку, но не 
имеющая физического воплощения (репутация, 
престиж, патентные права). Частью нематериаль-
ных активов предприятия является его интеллек-
туальная собственность – собственность на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, интел-
лектуальный продукт, защищенный законодатель-
но на основе авторского и патентного права.  
С учетом этого становится понятно, что по 
отношению к интеллектуальному капиталу термин 
«активы» употребляется лишь в переносном, рас-
ширительном смысле слова, так как речь в данном 
случае зачастую идет о вещах, которыми в дейст-
вительности невозможно владеть в правовом от-
ношении и стоимость которых не поддается де-
нежной оценке.  
Под интеллектуальным капиталом по сущест-
ву понимается совокупность невещественных ре-
сурсов предприятия, которые могут быть исполь-
зованы для создания стоимости, что, по сути, яв-
ляется интеллектуальным потенциалом предпри-
ятия. При этом часть интеллектуального капитала 
организации принадлежит ей по праву собствен-
ности и имеет денежную оценку, представляя со-
бой нематериальные активы в виде прав на объек-
ты интеллектуальной собственности. 
Интеллектуальный капитал затрагивает прак-
тически все элементы деятельности организации, 
формируя трудно поддающуюся учету и, что нема-
ловажно, иногда большую часть ее стоимости, тем 
самым выдвигая на первый план вопросы управле-
ния им. При этом вопросы повышения квалифика-
ции и раскрытия творческих способностей персона-
ла, обеспечения должного технического уровня его 
деятельности, направление и характер исследова-
ний и усовершенствования, управления внешними 
связями должны рассматриваться не в рамках от-
дельных стратегий, а в совокупности.  
Мы предполагаем, что о процессах устойчи-
вого развития предприятия можно судить по ры-
ночной стоимости предприятия. 
Рыночная стоимость является в настоящее 
время общепринятым критерием экономического 
роста и развития, отражающим непротиворечи-
вость интересов различных групп людей и рас-
сматривается как расчетная денежная мера произ-
водственной, коммерческой и социальной ценно-
сти его имущественно-земельного комплекса, ус-
тановленная с учетом перспектив дальнейшего 
существования, специализации и экономического 
развития этого предприятия на момент проведения 
оценки этой стоимости.  
Рыночная стоимость определятся совокупно-
стью факторов производства, вкладом каждого 
фактора в формирование дохода предприятия. И 
поскольку роль интеллектуальных ресурсов в ус-
ловиях модернизации все более возрастает, право-
мерно предположить, что и вклад их в формирова-
ние рыночной стоимости становится все более 
существенным. 
В частности, экономические измерения ин-
теллектуального капитала с точки зрения Между-
народных и Европейских стандартов оценки свя-
заны со стоимостной оценкой всего бизнеса, а 
также его отдельных частей. К.-Э. Свейби, 
П. Страссман, Т. Стюарт [18, 14, 15] считают, что 
интеллектуальный капитал предприятия можно 
оценить путем сопоставления рыночной стоимо-
сти предприятия и балансовой стоимости его ак-
тивов (с учетом износа).  
Согласно точке зрения этих ученых, отношение 
между рыночной и балансовой стоимостью предпри-
ятия может быть выражено следующей формулой: 
IК = MV – SOF,    (1) 
где MV – рыночная стоимость предприятия; SOF – 
текущая стоимость активов (балансовая стоимость). 
Анализ исследований и публикаций показал, 
что устойчивое развитие каждого предприятия в 
значительной степени зависит от его интеллекту-
ального потенциала, который объединяет образо-
вание, науку, технологии, все виды интеллекту-
альной деятельности и становится главным ресур-
сом в формировании интеллектуального капитала 
и является залогом интенсивного развития пред-
приятия. Совокупность ресурсов, формирующих 
интеллектуальный потенциал, и используемых 
предприятием в своей хозяйственной деятельно-
сти, представляют возможность занимать лиди-
рующие позиции на рынке товаров и услуг. 
Сущность интеллектуального потенциала за-
ключается в том, что это синтез творческих спо-
собностей и возможностей человека при создании 
инновационного продукта. 
На основе результатов проведенного исследо-
вания и анализа существующих точек зрения со-
временных ученых В. Зинова, В. Малова [3, 11] и 
других предлагается следующее обобщенное оп-
ределение понятия интеллектуального потенциала 
предприятия – это совокупность способностей 
его сотрудников, с помощью которых создается 
инновационная разработка. Под совокупностью 
способностей работника мы понимаем его способ-
ность создавать, накапливать и использовать ин-
теллектуальные ресурсы. 
Интеллектуальный потенциал увеличивается 
только в условиях процесса выполнения НИОКР 
на постоянной основе, в результате которых созда-
ется интеллектуальная собственность, которая во-
площается в основных формах как изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, ноу-
хау и т. д. и является интегральным понятием. 
Подход к его определению предполагает исполь-
зование интегральных показателей интеллектуаль-
ного потенциала основных подразделений органи-
зации, которые характеризуют интеллектуальное 
развитие предприятия в целом. 
Наше представление о составляющих интел-
лектуального потенциала предприятия представ-
лено на рис. 8. 
Знание интеллектуального уровня потенциала  
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предприятия и его подразделений помогает решать 
следующие задачи: 
–  подтверждать возможности предприятия в 
достижении своих стратегических целей (располага-
ет ли оно необходимыми кадрами и технологиями); 
–  реструктурировать предприятие (какие 
функции необходимо выделить в новой организа-
ционной структуре, а какие, наоборот, объединить, 
ликвидировать); 
–  расширить границы корпоративной памяти 
путем создания базы знаний, содержащей сведе-
ния об интеллектуальном потенциале каждого со-
трудника. 
Процесс измерения интеллектуального потен-
циала предприятия и его подразделений целесооб-
разно проводить ежегодно. Постоянное отслежи-
вание динамики и своевременное проведение кор-
ректирующих мероприятий позволит более эффек-
тивно использовать интеллектуальный потенциал 
для улучшения показателей производственно-
хозяйственной деятельности.  
В формировании интеллектуального потен-
циала ключевую роль играют люди как один из 
важнейших видов продуктивных активов в составе 
интеллектуального капитала. Поэтому при опреде-
лении стоимости интеллектуального капитала, 
большую роль играет возможность оценки персо-
нала. В этой статье мы не будем останавливаться 
на методах и технологиях оценки.  
В заключение можно сделать следующие вы-
воды: 
1. Интеллектуальный капитал предприятия 
понятие разноплановое и его основные компонен-
ты (человеческий, структурный и клиентский ка-
питалы) неразрывно связаны в производственном 
процессе. 
2. Человеческий капитал в виде интеллектуаль-
ных возможностей персонала предприятия при усло-
вии управляющего воздействия, может быть преобра-
зован в структурный интеллектуальный капитал 
предприятия, посредством идентификации, формали-
зации знаний, оценки и учета знаний. Зафиксирован-
ные таким образом знания могут принадлежать орга-
низации в виде исключительных имущественных прав 
на объекты интеллектуальной собственности. 
3. Широкое использование результатов собст-
венных НИОКР в виде объектов интеллектуальной 
собственности в производстве новой продукции и 
сокращении затрат в совокупности обеспечивает 
защиту от конкурентов и возможность устойчиво-
го развития предприятия. 
4. Об успешности процессов устойчивого раз-
вития предприятия можно судить по динамике 
рыночной стоимости предприятия, на оценку ко-
торой объективно влияют различные компоненты 




Рис. 8. Интеллектуальный потенциал предприятия 
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